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現 在 、 大 学 の 一 般 理 科 教 育 課 程 に は 多 く の 困 難 が あ る。 ま ず 、 高 校 理 科 で 物 理 、
化 学 、 生 物 の 何 れ か を 履 修 して い な い も の が い る。 ま た、 大 学 に は い っ て も、 高
校 時 の 履 修 内 容 の 基 礎 が 不 十 分 で、 大 学 の 学 習 に っ い て 行 け な い 者 が 多 い。 神 奈
川 大 学 理 学 部 は、 創 設 に あ た つ て こ の こ と を 考 え、 高 校 と 大 学 の ギ ヤ ッ プ を 埋 め
る こ と を 目 標 に お い て、 数 学 、 物 理 学 、 化 学、 生 物 学 お よ び 情 報 学 の 一 般 教 育 レ
ベ ル の 教 科 書 を 編 纂 し た。 さ ら に 我 々 は 学 部 発 足 後 科 学 ビ デ オ を 整 備 して 活 用 を
は か っ て い る の も 同 じ趣 旨 で あ る。
と こ ろ が 実 際 に 経 験 し て み た 結 果 は、 ビ デ オ 教 材 の 教 育 効 果 が 必 ず し も 十 分 に
上 が ら な い と い う 担 当 者 の 意 見 が 起 こ っ た。
そ も そ も科 学 ビデ オ は、 専 門 分 野 の 学 会 や、 教 材 開 発 に 熱 意 を 持 つ 専 門 家 が、
多 大 の 経 費 と 労 力 を は ら っ て 作 っ た も の で、 い わ ば、 貴 重 な 教 育 資 源 で あ る。 し
た が っ て 、 こ れ は お お い に 活 用 さ れ る べ き も の で あ る。 そ れ が 何 故 十 分 な 活 用 を
果 た し得 な い か を 考 え た と き、 第 一 に、 学 生 の 学 力 が 「科 学 ビ デ オ 」 の レ ベ ル に
合 わ な い た め そ う な る の で は な い か と い う こ と が 考 え ら れ た。 そ こ で、 も し そ う
な ら、 ど う対 応 を し た ら よ い で あ ろ う か と 議 論 し た 結 果、 我 々 は、 ビ デ オ の な か
に 出 て く る 用 語 を 収 録 し、 そ れ を 予 め 学 生 に 示 す の が 良 い の で は な い か と 考 え ら
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れ た の で あ る。 学 生 は 本 来 学 習 意 欲 を も っ て い る。 授 業 に 飛 躍 が な け れ ば 彼 ら は
結 構 自 分 で 辞 書 や 参 考 書 を 頼 り に 学 習 す る。 ビ デ オ も我 々 の 側 か ら も う一 段 手 を
差 し 伸 べ れ ば 教 育 効 果 が あ が る の で は な い か と い う の が そ の 趣 旨 で あ る。
我 々 は、 定 期 的 に 会 合 し て 用 語 の 収 録 結 果 を も ち よ り、 問 題 事 項 を 討 議 し、 こ
こ に 第 一 段 階 と して 二 十 余 巻 の 用 語 表 を ま と め た。 こ の 間 の 経 過 を み る と、 複 合
語 、 索 引 の 構 造、 外 来 語 の 訳 な ど、 情 報 表 現 の 上 で、 基 本 的 に 問 題 と な る 事 柄 が、
多 数 起 こ っ た。 ま た 、 分 野 の 間 の 違 い が 鮮 明 に あ ら わ れ る こ と も あ っ た。 こ の 作
業 の メ ン バ ー に は 理 学 の 諸 分 野 の 専 門 家 が そ ろ っ て い る ほ か、 語 学 の 専 門 家 も加
わ っ て い る の で、 こ の 共 同 事 業 の 課 程 で の 経 験 は 将 来 取 り ま と め て 発 表 し、 関 係
各 位 の ご 意 見 を 仰 ぐ 予 定 で あ る。 と く に 近 年 は、 学 術 論 文 の 検 索 を キ ー ワ ー ドに
頼 る こ と が お お い。 そ の 場 合 検 索 用 語 な い し キ ー ワ ー ドを 選 定 す る と き、 全 く 同
様 の 困 難 を 経 験 す る の が 常 で あ っ て、 そ れ を 考 え て も、 こ の 共 同 研 究 は 意 義 の あ
る 作 業 を 遂 行 し て い る も の と い え よ う。 諸 家 の 一 層 の ご 理 解 と ご 後 援 を 願 う 所 以
で あ る。
最 後 に 一 言 こ の 共 同 研 究 の っ ぎ の 展 開 に っ い て 触 れ た い。 先 に 述 べ た よ う に、
科 学 ビ デ オ は 貴 重 な 教 育 資 源 で あ る。 こ れ を 東 南 ア ジ ア 諸 国、 そ の 他 発 展 途 上 国
の 科 学 教 育 に 活 用 す る こ と は、 大 い に 望 ま れ る こ と で あ る。 と こ ろ が、 そ の 場 合
に も我 々 が 大 学 の 一 般 理 科 教 育 で 経 験 した の と 全 く同 じ こ と が あ る で あ ろ う。 我
々 は、 そ の 場 合 に も こ こ で 作 っ た 用 語 表 が 訳 に 立 っ と 考 え る。 す な わ ち、 我 々 は、
こ の 用 語 表 を 東 南 ア ジ ア そ の 他 の 国 々 や 地 方 の 言 葉 に 訳 し、 現 地 の 人 々 が 自 分 の
言 葉 で ビ デ オ を 学 ぶ こ と が で き る よ う に し た い と 思 う も の で あ る。 こ れ は、 大 学
の 社 会、 と く に、 国 際 社 会 へ の 貢 献 の 道 で あ ろ う。
本 研 究 遂 行 に 当 た り 国 立 教 育 研 究 所 及 川 昭 文 氏 、 国 際 文 化 会 館 阿 部 悦 子 氏 、
(株)カ ル ト ブ ル ー 藤 田 豊 人 氏、 高 松 有 美 子 氏 を は じ め 多 く の 方 々 の 御 指 導 御
協 力 を 賜 わ っ た こ と を 記 し深 甚 の 感 謝 の 意 を 表 し ま す。 ま た 用 語 の デ ー タ ベ ー ス
化 を お 手 伝 い 下 さ っ た 知 識 情 報 研 究 所 二 宮 ア キ 子 氏 に 感 謝 し ま す。 本 研 究 の 一
部 は 知 識 情 報 研 究 所 共 同 研 究 費 の 援 助 に よ り遂 行 さ れ た こ と を 記 し感 謝 の 意 を 表
し ま す。
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取 り上 げ た20巻 の ビ デ オ の 題 名 を 次 に 記 す。
1.科 学 一 般
1.TheScientistSpeaks
2.RacefortheSuperconducter
3.AreYouSwimminginaSewer
II.化 学
1.ChemicalLaboratoryTechniques(AnalyticalChemistry),No.1
2.ibid.,No.2
3.ibid.,No.3
4.OrganicChemistryLaboratoryTechniques,No.1
5.ibid.,No.2
6.ibid.,No.3
7.TechniquesinBasicInfraredSpectrophotometry,No.1
8.ibid.,No.2
9.BasicGasChromatograpy
10.ChemicalToxicology,No.1
11.ibid.,No.2
111.生 物
1.LifeonEarth,Vol.1
2.ibid.,Vo1.2
3.ibid.,Vol.3
4.ibid.,Vol.4
5.ibid.,Vo1.5
fi.ibid.,Vol.6
内 容 に 従 っ て1.科 学 一 般 、II.化 学 、III.生 物 の3編 に 分 け た 。1.科
学 一 般 の3巻 は コ ロ ネ ッ ト教 育 映 画 社(米 国)制 作 の 科 学 ビ デ オ 作 品 の ノ ヴ ァ
シ リ ー ズ の 中 の 一 般 的 に 興 味 深 い 内 容 の ビ デ オ を 選 ん だ も の で あ る。II.化 学
の11巻 は ア メ リ カ 化 学 会(ACS)発 行 の 化 学 教 育 用 ビ デ オ テ ー プ の 中 の 基 礎 的 な
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内 容 の 物 で あ る。III.生 物 の6巻 の 「LifeonEarth(地球 の 生 き も の た ち)」
は、 英 国 放 送 協 会(BBC)が 製 作 し、1979年 に 放 映 さ れ た も の で、 現 在、BBCビ デ
オ ラ イ ブ ラ リー と し て 市 販 さ れ て い る。 か つ て、NHKで 「地 球 に 生 き る 」 と し て
字 幕 っ き て 放 映 さ れ た こ と が あ る。 全13巻 で あ る が、 今 年 度 は そ の 中 の1-6巻 で
あ る。
学 生 の 利 用 の 便 宜 を 考 え て ビ デ オ1巻 に っ き1っ の 用 語 表 を 作 成 し た。 実 際 に
ビ デ オ を 見 て そ の 中 で 使 わ れ て い る 学 術 用 語 及 び そ れ に 準 じ る 用 語 を 抜 き 出 し、
文 部 省 学 術 用 語 集 を 基 準 に し て 日 本 語 訳 を 対 応 さ せ た。 学 生 の 理 解 を 助 け る意 味
で 学 術 用 語 集 に 記 載 さ れ て い な い 用 語 、 複 合 語、 動 詞 、 形 容 詞 な ど も 抜 き だ し た
が、 と く に 学 術 用 語 集 に 記 載 さ れ て い な い 用 語 に っ い て は そ れ を 示 す た め に 英 語
の 後 に 星 印(*)を っ け 区 別 した。 訳 語 を 選 ぶ に 当 た っ て は 学 術 用 語 集 を 基 準 に
し た の は も ち ろ ん で あ る が、 併 せ て そ れ が 用 い ら れ て い る脈 絡 に 適 した 訳 語 を 併
記 し た。
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1.科 学 一 ・般
TheScientistSpeaks
1.Thescientistspeaks
英 語 日本 語
analyze
apply
calculation
center
circle
computer
conference
control
current
design
draftreport
electricalpower
electromagneticquantity
　
engineer
　 　
engineering
equation
experiment
figure
idea
inductance
instrument
invention
laboratory
length
lever
machine
mass
mathematics
measure
model
operate
paper
permeance
photocopy
powermeter
process
radiotransmitter
radius
reactance
research
result
　
science
scientific(journal,paper)
scientist
solution
spectrum
structure
switch
symbol
test
theory
time
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2.Brides
英 語 日本 語
NewtongsThlrdLawofMotion
abutment
action
aerodynamically
anchorage
beam
bearing
civilengineer
compression
concrete
crosssection
deck
impersonally
iron
load
materials
mechanics
oscillation
pier
reaction
reinforcedconcrete
steel
streamline
suspensionbridge
tensilePorce
tensilestress
tension
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3.Plastics
英 語 日本 語
atom(-s)
chip
container(-s)
drainpipe(-s)
flexiblebottle
man-made
naturalmaterials
plastics
plastics
scratch
sucrose
sugar
indusutry
tale
synthetic
syntheticpolymers
原 子
チ ッ ピ ン グ
コ ン テ ナ ー 、
排 水 管
軟 質 ビ ン 、
人 工 の
天 然 物 、
プ ラ
プ ラ ス チ ッ
引 っ か き 傷
ス ク ロ ー ス
砂 糖
合 成 の
合 成 高 分 子
運 搬 、 容 器
フ レ キ シ ブ ル 容 器
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?
?
?
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?
???
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英 語
4.Locustcontrol
日 本 語
antenna
apparatus
behavior
biologist
breed
breeding
desertlocust
electrode(-s)
experiment
hatch
insect(-s)
insecticide
larva(-e)
locust
oscilloscope
pest
poisonbait
reproduce
research
scientist
species
substance(-s)
swarm
vegetablematter
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5.Electricityinuse
日 本 語
baseload
electricalgenerator
electricalpower
electricity
gasturbine
gasturbinegeneratingstation
grid
hydro-electricgeneratingstation
megawatt
nuclearpowerstation
nuclearreaction
nuclearreactor
powerstation
pumped-storagegeneratingsystem
steamturbine
　
uranium
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6.Oil
英 語 日本 語
boiler(-s)
crudeoil
dieserfuel
fueloil(-s)
gaseousfuel
heavyoil
hydrocarbon(-s)
kerosene
locomotive(-s)
lubrication
oilconsumption
oilrefinery
oiltanker
oil-basedproduct(-s)
pipeline(-s)
technologist
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7.Smallpox
英 語 日本 語
antibiotic(-s)
antibody(-ies)
bacteria
cell(-s)
centrifuge
chemical(-s)
density
diagnose
disease
drug(-s)
egg(-s)
embryo(-s)
enzyme
filter
freeze-dried
germ(-s)
immune
immunity
incubator
infect
injector
laboratory
コ
microscope
multiply
nutrientmedium
　
poxvirus
shell(-s)
smallpox
sterilize
tissue
ultrasonically
vaccination
　
vaccine
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8.Fertilizers
英 語 日 本 語
agriculturalscientist
ammoniumnitrate
ammoniumsulfate
carbondioxide
chemicalfertilizer
clay
compoundfertilizer
cultivation
drainage
element
fertilizer
granule
hopper
irrigation
mineralelement
moisture
nitrogen
nutrient
pestcontrol
phosphate
phosphorus
potassium
root
soil
starch
sugar
sulfuricacid
superphosphate
urea
waste
weedcontrol
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英 語
air
altitude
analysis
angle(obliqueright)
atmosphere
balloon
circulate
cloudpattern
computer
data
diagram
equation
equator
facsimile
fivefigurecode
forecaster
forecast
forecastingcenter
futurebehavior
humidity
information
instrument
isobar
mapofpressuredistribution
mapofwinds
mathematicaltheory
measure
meteorologist
meteorology
motion
operation
physicallaw
picture
pole
pressuredistribution
pressure(equal,high,low)
radius
signal
solarradiation
sphere
sun'sray
surface
teletype
temperature
transmit
teleprinter
visibility
weather
weatherforecast
weatherobservationstation
weatherradar
weathersatellite
weathership
9.Meteology
日 本 語
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windPlow
windspeed
WorldMeteorologialOrganization
???????
?
?
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10.Telecommunications
英 語 日 本 語
beam
cancerwave
conversation
extremelyhighfrequency
hornaerial
horn-shaped
microwave
overheadwire
receiver
superhighfrequency
telecommunication
transmissionaerial
travelingwavevalve
valve
veryhighPrequency(VHF)
waveguide
wavelength
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11.Steel-malting
英 語 日 本 語
carbondioxide
carbonmonoxide
coke
impureiron
]_imestone
metallurgist
oxide
oxygen
reducingagent
S】-ag
steel-malting
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英 語
12.Designingaircraft
日 本 語
aircraft
airframe
freight
fuselage
horizontal
jetengine
performance
pistonengine
turboprop
undercarriage
vertical
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ジ ン
プ
英 語
analysis
atmosphericpressure
bacteria
canning
catalyst
cell
contamination
crystal
enzyme
enzymicactivity
equilibrium
evacuate
laboratory
liquid
multiply
powder
resource
rupture
　
specimen
sterilize
sublime
substance
symbol
technologist
thermocouple
vacuumpump
vaporize
　
vineger
13.Foodpreservation
日 本 語
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RaceforthesuperconductorNo.1
英 語 日 本 語
AT&TBellLabs
abnormality*
absolutezero
alkali
alloy
barium
barrier
battery
・'・11
Beasley,MalcomR.
Bedard,Fernand
Bednorz,Georg
Cava,Bob
ceramics)
change
chemical
chemicalcompound
chemistry
chip
Chu,Paul
circuit
class
Cohen,Marvin
coil
combination
component
composition
compound
computer
computercenter
computersystem
condensed
conductor
copper 　copperwire
current
curve
data
deflection
degree
device
diamond
dynamic
dysprosium
electriccurrent
electricalmeasurement
electricity
electron
electronics
electrotechnology
element
energy
erbium
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europium
experiment
F(Fahrenheit)
fineceramics
fingerprint
flow
fusion
gadolinium
generator
Grant,PaulM
heat
heater
helium
IBMAImadenResearchCenter
imaging
impurity
indium
ingredient
insulator
Josephsonmemory
Josephson,BrianDavid
junction
K(kelvin)
KamerlinghOnnesLaboratorium
KamerlinghOnnes,Heike
Kelvinscale
KitazawaKoichi
km/hour
KyotaniYoshihiro
lanthanide
lanthanum
lawofnature
layer
liquid
liquidhelium
liquidnitrogen
loss
magneticfield
magneticresonance
magnetictrain
magnetism
material
memory
metal
microelectronics
minus
mixture
molybdenum
motor
やロ
Muller,Allex
multiplier
NationalResearchInstitutefor
Metals
neodymium
niobium
nitrogen
Nobelprize
nonmetallic
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nuclearfusion
obstacle
oxygen
parallel
peak
periodictable
phenomenon
PhysicalSocietyofJapan
power
powerline
pressure
processing
pump
pyramid
quantummechanics
quartz
ratio
record
refrigerator*
resistance
result
risk管
sample
　
scanning
semiconductor
signal
source
state
storagerings
strontium
structure
substance
superconducting
superconductivity
superconductor
superfluid
switch
synthetic
TanakaShoji
temperature
terbium
thallium
theory
thulium
transition
transmissionline
turbine
utility管
vehicle畳
コ
wire
X-ray
ytterbium
yttrium
zeroresistance
ゆ 　
zirconium
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AreYouSwimminginaSewer?
英 語 日本 語
ability
accumulation
acid
acidrain
action
actuate
advancedtechnology
aerial
aerialsurveillance
affluent
agent
aid
air
airpollution
alternative
AmericanChemicalSociety
amount
analyze
animal
aquaculture
　aquarium
area
aromatichydrocarbon
artery
assimilatedcapacity
assort
assumption
automated
automaticexpression
backbone
bacteria
bay
beach
beneficiary
benefit
bile
bio-body
biologist
biomass
bioticsystem
birthdeformity
body
bottom
braindamage
brass
burning
business
camera
cancer
capacity
carbene
cause
cell
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change
characteristic
charge
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemist
company
compound
revolution
tradejournals
chlorinatedliquid
chlorine
cholera
chrome
circumstances
city
clam
class
cleaner
cleanup
climate
coast
coastalenvironment
coastalwaters
commercialwaste
community
company
compound
computer
computermodel
concentration
conclusion
　
consuming
contaminant
contaminate
contamination
continentalshelf
copper
cost
covert
creature
current
cycle
damage
danger
day
death
deepwater
deformity
deterioration
device
diagnostic
diameter
diarrhea
discharge
disposal
disposalwaste
dissect
DNA
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劣 化 、 腐 朽
装 置 、 手 段
症 状 を 示 す 、 特 徴 的 な
直 径
下 痢 ??
、
?
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domesticwaste
dose
drinkingwater
drycleaner
dump
dumpsite
dumping
dumpingground
ecosystem
edge
electric
electricaltransformer
electronic
electronicmanufacturer
electronics
electroplate
electroplatingprocess
element
end
energy
engineeringcapacity
environment
environmentalchemist
environmentalproblem
EnvironmentalProtectionAgency
epidemic
equation
equipment
evaluation
excrement
existence
experiment
expert
extension
extra
face
facility
fact
factor
feces
FederalCleanWaterAct
fertilizer
fibrous
field
fieldwork
fill
filter
filtering
firm
fishcart
fishegg
fishingindustry
fishingvillage
flesh
food
foodchain
foodparticle
foodweb
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forest
form
formula
formulation
fossil
fossilfuel
fuel
gallbladder
gastroenteritis　
geneses
　genic
genichydrocarbon
graphicterm
greenhouse
groundwater
GulfStream
halogenide
halogenoidcompound
harbour
harbourmouth
harbourpark
health
heavymetal
hepatitis
highandlowwater
high-tech
home
hour
household
humanexcrement
humanfeces
humankind
humanlife
humannature
hurricane
hydrocarbon
idea
illness
image
impact
incident
incomingtide
industrialwastewater)
infectious
information
inject
insecticide
institute
interact
interaction
investigation
iron
ironcontent
JapanSea,the
ferryfish
laboratory
larva
level
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(港 湾 公 園)
life
lifestyle
liver
livercancer
livertumor
livingthings
location
lowersewage
lungcancer
main
majorcity
　
marine
marineanimal
marinebiologist
marineenvironment
marinelife
marinepollution
marineprotection
marinescientist
material(matter)
mathematical
mathematicalmodel
measure
measurement
memorybank
mercury
metabolizedcompound
metal
metalfinishing
metalfinishingindustry
metallic
metropolitanarea
metropolitandistrict
micronutrient
　 　
microorganism
MinamataDisease
model
monitor
movement
mussel
nation
NationalOceanicandAtmospherical
Administration
naturalprocess
naturalresource
naturalsystem
nausea
network
neutralize
nickel
NOAA
NorthernHemisphere
number
nutrient
ocean
oceantemperature
oceanwastedisposal
oceanographer
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oilconditioner
oilspill
option
　
organic
organicmaterial
organicmatter
　
organism
outgoingtide
oxidizedproduct
oxygen
paralysis
part
particle
pathogen
pattern
PCB:contaminatedwaste
PCBpolychlorinatedbiphenyl
per
percent
permeable
petroleum
petroleumproduct
phytoplankton
picture
plankton
plant
plastic
plater
plating
platingindustry
play
　 　
poisoning
pollutant
pollutantconcentration
pollute
polluted
polluter
pollution
pollutionofwater
population
potential
のpourpipe
ppm:partspermillion
pressure
pretreatment
pretreatmentequipment
prevailingcurrents
prevailingwinds
printer'sink
priority
process
product
projection
publichealth
purificationfacility
quantity
quest
question
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汚 染 物 質 濃 度
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radioactive
radioactivetracer
radioactively
radioactivity
rate
rawsludge
re-creation
reactive
receptacle
recreation
recreationalresource
recycle
recycling
refuse
registry
remotecontrolled
　repair
replica
repository
reproductive
research
researchteam
researcher
resource
returningwater
risk
root
rubbersample
rudimentarytreatment
sample
SanitationDepartment
satellite
scalemodel
scientificcommunity
scientificunderstanding
scientist
sea
seawater
search
settlement
settling
sewage
sewagetreatment
sewer
　
sewerpipe
sewersystem
shellfish
shore
simulation
sink
site
　size
sludge
smokestack
snail
society'swaste
solid
solidity
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循 環
研 究 、 調 査
調 査 チ ー ム
観 測 者 、 研 究 者 、 調 査 者
資 源
戻 っ て き た 海 水
危 険
根
ゴ ム サ ン プ ル
基 本 処 理
標 本
衛 生 局
サ テ ラ イ ト 、 衛 星
縮 尺 模 型
科 学 界
科 学 的 理 解
科 学 者
海
海 水
探 索
居 住 地
沈 降 、 沈 殿
下 水
下 水 処 理
下 水 、 下 水 道 、 下 水 溝
下 水 管
下 水 シ ス テ ム
貝
岸 、 浜 、 海 岸 地 方
模 擬 実 験 を す る
流 し
敷 地
サ イ ズ
ス ラ ッ ジ 、 汚 泥 、 ヘ ド ロ
煙 突
巻 き 貝
社 会 廃 棄 物
固 体
固 体 性 、 固 形 性
solution
sortingsystem
sound
source
sourceofwater
　species
spill
squaremile
staff
state
statistical
steel
steelproduct
strategy
streetmain
stripmine
substance
substitute
supportsewage
supportsewersystem
surface
surfacemetal
surveilance
symptom
system
technology
temperature
term
test
tidalcurrent
tide
tissue
tool
topography
toxic
toxicchemical
toxicnature
toxicity
toxin
tracer
tracerchemical
transferredenergy
transform
transition
treatment
treatmentplant
tributary
troubledwaters
trunkline
tumor
turbine
typhoid
underwaterpipe
urbanharbour
USEnvironmentalProtectionAgency
USFoodandDrugAdministration
vileproduct
violation
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violet
　
virus
volume
vomiting
　warmcorering
waste
wastereceptacle
wastesite
wastewater
wastewatertreatment
watcher
water
waterfront
waterhyacinth
waterstream
watertemperature
waters
west
wind
woodchip
YatsushiroBay
zinc
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英 語
analysis
　
anion
bariumchloride
bariumsulfate
beaker
boiling
boilingpoint
calciumsulfate
cation
centigrade*
compound
container*
crucible
crucibletongs
crystal
desiccator
digestion
DRIER工TE管
equipment
evaporation
filter
filterpaper
flask
funnel
hotplate
impurity
ion
leadiodide
liquid
materials
micrometer*
milliliter
mixture
moisture
oven
particle
plastic
policeman*
precipitation
sample
silverchromate
sodiumsulfate
solution
solvent
spatula
stirring
sulfate
surfaceenergy
temperature
vacuum菅
washingbottle
watchglass
weighingbottle
ChemicalLaboratoryTechniquesNo.1
日本 語
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ChemicalLaboratoryTechniquesNo.2
英 語 日 本 語
accurate*
agent
agitation
airdrying*
anhydrous
beaker
buret,burette
burner
calcilumhydroxide
calciumchloride
calciumoxide
calciumsulfate
calibration
　
carcinogen
chloroform
coat
cock
column
compound
concentration
container*
contamination
corkborer
decantation
desiccator
dichromate
distilledwater
dryingagent
dryingoven*
excess
filterpaper
filtration
flammable
flask
flowmethod
funnel
grainglass*
grease
hole
hydride
joint
laboratory
material*
コ 　mixing
mixture
plastic
porosity
potassiumdichromate
potassiumhydroxide
precipitate
pressure
quantitative*
reagent
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salt
saturatedcompound
saturatedsolution
solution
spatula
standardsolution
stirring
transfer
translucent
vacuum*
vacuumpump
volumetricflask
washingbottle
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英 語
ChemicalLaboratoryTechniquesNo.3
日 本 語
absoluteerror
alcoholicKOH*
asbestos
atmosphericpressure
beaker
balance穏
buret
burner
calibrate(caliblation)
calibrationcurve
capacity
centigrade*　
ceramics
chemical
constant
constantweight
container*
contamination
correctcorrection)
cramp管
crucible
crucibletongs
decomposition
degree
density
desiccator
diameter*
difference
direction*
dlvide盤
division*
drain聾
drOP管
endpoint
equation
evaporation
filterpaper
flask
flowrate
funnel
graduation
gram(g)
hydrofluoricacid
indicator
　
iron
ironoxide
laboratiry
liquid
mass
materia-
measuringpipet
　meniscus
microlitter*
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millilitter穏
moisture
Morepipet*
NationalBureauofStandards*
nickel
oxide
pH
pipetbrush
pipetbulbs
plastic
precipitate
prepare(preparation)
pressure
quartz
relativeerror*
residue
roomtemperature
sample
separate
serologicalpipet*
silicate
skeleton*
smoke穏
solution
standardsolution
steam
stock曇
stopwatch
stopcock*
subtract*
Td(Todeliver)*
temperature
tip管
titration
tolerance
toxic穏
transferpipet
triangle
volume
washingbottle
water
weigh静
weighingbottle
weight
の
zero■ng管
ミ リ リ ッ ト ノレ
湿 っ た 、 水 分
メ ス ピ ペ ッ ト
NBS(国 立 標 準 局)
ニ ッ ケ ル
酸 化 物
pH(水 素 イ オ ン 指 数)
ピ ペ ヅ ト ブ ラ シ
安 全 ピ ペ ッ タ ー
プ ラ ス チ ッ ク 、 可 塑 、 塑 性
沈 澱(物)
調 製 す る(製 品 、 調 製)
圧 力
石 英
相 対 誤 差
残 さ 、 残 留 物 、 残 分 、 残 基
室 温 ?
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OrganicChemistryLaboratoryTechniquesNo.1
absorb
adapter
alcohol
aldehyde
alignment
analyse
attraction
band
baseline
beam
bendingvibration
benzene
boilingpoint
boilingtip
bulb
calibrate
carbon
carbontetrachloride
carbonylgroup
characteristicgroup
characterization
clamp
column
component
composition
concentration
condense
condenser
contaminate
crudeoil
cyclohexanone
decrease
desiccator
determine
deuteriumchloride
diagram
dissolve
distillation
doublebond
drain
efficiency
energy
energylevel
equipment
explosive
externalstandard
flask
fractionaldistillation
frequency
functionalgroup
gasphase
gasoline
glasstube
grease
heatlamp
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heatingmantle
hexane
holder
hydrogen
hydrogenchloride
identify
infraredspectroscopy
joint
ketone
laboratory
liquid
liquefy
molecule
oilbath
oscillate
partialpressure
pentane
　 　
precision
pressure
process
radiation
refluxcondenser
reservoir
residue
rockingvibration
scale
　
scanning
scanningspeed
scissoringvibration
seal
separation
setup
singlebond
sodiumchloride
spectrometer
spectrum
steambath
stretching
stretchingvibration
superheating
surface
temperature
thermometer
toluene
toxic
transparent
trichloroethylene
triplebond
twistingvibration
vapor
　vaporize
vibrational
waterbath
wavelength
wavenumber
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英 語
OrganicChemistryLaboratoryTechniquesNo.2
日 本 語
acidic
activatedcharcoa-
aqueoussolution
basic
benzene
boil管
bromine
capillarytube
carbontetrachloride
chloroform
coefficient*
composition
compound
contaminate*
cool管
crystallization
density
dissolve管
dry誉
dryingagent
elementalanalysis
evaporation
extraction
filterpaper
filter管
filtration
flavor管
freezingpoint
gasphase
glassrod*
homogeneous
hotfiltration*
impurity
laboratory
liquid
liquidphase
material*
melt
meltingpoint
　
meniscus
organicphase*
pentane
phasediagram
pressure
process静
product
property*
pure穏
ratio曇
recrystallization
ringstand*
roomtemperature
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rubbertube*
saturatedsolution
secondcrop*
seedcrystal
separation
separatoryfunnel
sodiumchloride
sodiumsulfate
solid
solidphase
solubility
solvent
spatula
standard*
sucrose
sugar
supersaturation
temperature
testtube
thermometer
three-dimensional*
vacuumfiltration*
vapor
venting管
watchglass
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リ ウ ム
リ ウ ム
溶 解 性
パ チ ュ ラ
品
ス(し ょ 糖)
一135一
OrganicChemistryLaboratoryTechniquesNo.3
英 語 日本 語
activate*
adjustment
adsorption
alcohol
alumina
analysis
attenuator*
boilingpoint
capillary
carotene
carriergas
chartpaper*
chlorophyll
chromatography
column
component
detector
development
distributioncoefficient
elute静
elutingsolvent*
emissionlight*
equilibrium
Erlenmeyerflask
evaporate*
extraction*
fluorescence
gel-filtrationchromatography*
glassrod*
glasswool
hydrocarbon
identify*
injection
iodine
ion-exchangechromatography*
irradiate
layer
material*
microlitersyringe*
mixture
mobilephase*
molecule
ninhydrin*
nonpolar*
organicsolvent*
paperchromatography
phase
pigment
polarsolvent
polar曇
polarity
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pollution
purity
reagent
recorder
regulator
retentiontime
separation
silicagel
solubility
solute
solvent
squalene
starch
stationaryphase
surfacearea
synthesis
testtube
thermalconductivity
thin-layerchromatography
ultravioletlight*
vapor
whitesand*
xanthophyll
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TechniquesinInfraredSpectrophotometryNo.1
英語 日本 語
Beer'slaw
Teflon
absorb管
absorbance
absorption
absorptionband
absorptionenergy
absorptivity
adjust穏
alcohol
alkalihalide*
alkane
amplitude*
aqueOUS聾
assemble*
attenuator*
base-line
bendingmotion*
bond
capillary
carbontetrachloride
carbon-hydrogengroup*
cell
cellcompartment*
cellholder*
cesiumiodide*
characteristicabsorption*
chart
chartpaper*
choppermirror
circularmotion*
cleavage
cleave静
compartment
compensate*
compensator
compound
computercontrol*
concentrated*
concentration
condensation
contamination
control
crystal
demountablecell*
desiccator
detector
diameter*
diffractiongrating
dilute静
disassemble*
disposablepipet*
dissolve*
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doublebeamIRspectrophotometer
doublebeam*
electromagneticspectrum
electronicenergy
electronic
energyabsorption*
ethanol
evaporation
exitslit*
filling聾
film
fingerprint
flatmirror*
flush管
frequency
function*
　
galn管
graph
grind静
handle範
handling
hexane
high-resolution*
holder聾
hydrocarbon
hygroscopic*
information*
infrared
infrared
infrared
infrared
infrared
infrared
infrared
(IR)
(IR)
(IR)
(IR)
(IR)
(IR)
absorption
energy管
radiation
　
reglon聾
spectrum
theory管
instrument
instrumentation
intensity
interface*
interfere
intermediate
laboratory
lenspaper*
liquid
liquidsample
manualadjustment
maSS管
maximumabsorption*
mechanicalsystem*
microcomputer*
micrometer　
microprocessor*
mini-cell*
mixture
moisture
molarabsorptivity*
molecularmotion*
molecularstructure
moleculartransition*
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monochromator
mount聾
naturallight*
neat穏
nonaqueoussolvent
operation
opticalsystem*
optics聾
optimal静
optimize*
organicchemistry
organicreaction*
path(ofIRradiation)
pathlength*
physicalchemistry
polishingcompound*
polystylene
position
printer静
product
propotiOnal畳
qualitativeanalysis
quantitativeanalysis
radiation
range管
reaction
reactionproduct
recorder
reference*
reflect勢
refractiveindex
resolution
responce*
　
rlnse静
rotationalenergy
rotatorysectormirror*
rubberglove*　
runn■ng曇
salt
sample
sampling
sandpaper*
scanbutton*
scantime
scan管
　
scanning
scratch管
screen管
sealedcell*
sealed-demountablecell*
signal聾
signal-to-noiseratio
silverbromide
silverchloride
singlebeam*
smear聾
sodiumchloride
solution
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source曇
spacer曇
spectrophotometry
spectrum
stabilization
stabilizationtime*
startingmaterial*
stericeffect
stopper
straightlinemotion*
strength
stretchingmotion*
stretchingvibration　
syrlnge聾
transmission
transmittance
twofocusingsphericalmirror*
variablepathlengthcell*
vibrationalenergy
volatile
water-soluble
wavelength
wavenumber
windowmaterial*
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TechniquesinInfraredSpectrophotometryNo.2
英 語 日本 語
absorbance
absorption
accumulation*
acetone
alignment
aliphatichydrocarbon
aperture
attenuator
bariumchloride
bariumiodide
baseline
Beer'slaw
benzoicacid
bolt管
Boyle'slaw
byte管
cell
　
ceramic
chopper管
collar管
command静
concentration
cordname
CRT畳
crystalization
cum砦
cursor曇
cylinder*
density
detection
detector
diagnostictest*
disk聾
dispersion
electronic*
evacuation
film
filter
fingerprint
floppydisk*
fluctuation
fringes
fuse管
　
gain
gasphase
gear曇
grating
grease
hardcopy*
hydraulicpress
hygroscopic*
indexofrefraction*
infrared
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instrument
interaction
interface
IR
keyboard
laboratory
librarydisk
liquid
maintenance*
melt
memory管
microcomputer*
microprocessor*
milligram*
millimeter*
moisture
molarabsorptivity
moldingagent*
monochrometer
nonaqueoussolvent
nujole鱒
nut管
operationalmanual*
opticalbench
oscilloscope
oven
paste
pellet
polymer
polystylene
potentiometer
pottasiumbromide
powder
pressure
printer管
　
prism
program管
quantitativeanalysis
quickpress*
radiation
recorder
reflectance
refractiveindex
resolution
retrieval*
sample
scanning
scattering
Selcius
sensitivity
shutter聾
signal-to-noiseratio*
software*
solid
solution
spatula
specs骨
spectrophotometry
一一143一
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spectroscopist*
spectrum
standard
stepmotor*
stopcock
teflon
trace
transmittance
transparent
tubing畳
　
Vlce噸o
wavenumber
wrench聾
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BasicGasChromatography
英 語 日本 語
A/Dconverters
absoluteerror
absorptioncolumn
accuracy
airbubbles*
airpollutant
alcohol
aminoacid
analoguesignal*
analogue*
areapercent*
argon
aromatics
assumedvalue*
atmosphere
averagevalue*
benzene
boilingpoint
capillarycolumn
carbonmonooxide
　
carriergas
carriergasflowrate*
catalyst
characteristics
chemicalcomposition*
chemicals
chromatogram
chromosorb*
columnoperationtemperature
columnpackage*
columntemperature*
complexmixture
compoundidentification*
computerlibrary*
computersystem*
concentrationpeakheight*
confirmation聾
cyclohexene
dangerouslevels*
datahandlingsystem
datasystem*
deadvolume
definition*
detectionlimit*
detector
detectordrift*
detectornoise*
diatomaceousearth*
dipolemoment
directinterface*
distillation
distribution*
drugstandard
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drugsofabuse*
effluent
electronbeam*
electroncapturedetector(ECD)*
electronicdigitalintegrator
equilibrium
firebrick
flameionizationdetector(FID)*
flamephotometricdetector*
flowcontrol*
food穏
fragments
fusedsilicatubing*
gaschromatograph*
gascylinder*
gasphase
gassamplevalve*
gas-tightsyringe*
gaseoussample*
gasoline
GC-FTIR管
GC-MS
ghostpeak*
heatedinjectionport*
heatedinletblock
helium
highboilingliquid*
highboilingorganicliquid
highmolecularweight*
highresolution*
highsurfacearea+
highermolecularweightasphalt*
hydrocarbon
hydrogencarriergasp
identification
industrialsolvent
inertcarriergas*
infraredgascell*
infraredradiation
infraredspectrometer*
infraredspectrum
inorganiccompound
inorganicsalt*
instrumentation
integrator*
ioniccompound
工Rspectrometer曇
jetfuel
kerosene
ketone
lightgasp
limitationandadvantage*
lindane曇
liquidphase
liquidstationaryphase*
lubricatingoils
majoradvantage*
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majorapplication*
massspectrometer
massspectrometry
massspectrum
maturefield穏
methane
microliter*
microprocessorpeakarea　
microprocessor
millimeterruler
mobilephase*
molecularsievefilter*
molecularweight
monitor憐
movinggasphase*
naturalgas
needletip*
nitrogen
normalhydrocarbon*
numberoftheoreticalplate*
on-columninjectionblock
opentubularcolumn*
operatingcondition
organiccompound
organicsolvent*
ortho-xylene*
output
packedchromatographiccolumn*
packedcolumn
pack穏
partition
patienturine*
peak
peakareamethod*
peakarea*
peakheightmethod
peakheight*
peakmaximum
peakofidentity*
percenterror*
percentpeakarea*
pesticideanalysis*
pesticidechromatogram*
petroleumindustry*
physiologicalfluid
plunger管
polarliquidphase*
polyamidecolumn
polyester
polyestercolumn*
polyglycolcolumn*
positiveconfirmation
preparativecolumn*
printout*
printerplotter
pulseintegrater*
purestandard*
qualitativeanalysis
一147一
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差 し)
quantitativeanalysis
quantitativeinformation
recorder
referencespectra*
regularliquidsyringe*
relativeerror
reproducibleflowrate*
response*
retentiontime
sample
sampleanalysistime
samplecell
samplecomponent
sampleinlet*
sampling
sensitivity
separation
smallparticlematerial*
solidsupportparticle
solubility
specialadsorbentfilter
spectroscopicdetector*
spectroscopicmethod*
spectroscopicsystem*
stainlesssteel
standarddeviation
standardsample
stationaryliquidphase
stationaryphase
steroid
subpicogramlevel*
sulfurdioxide
　
syr■nge管
thermalconductivitydetector(TCD)*
thermallystable*
thermolabilecompound
thinfilm
toluene
toxicorganicchemical*
traceanalysis
tracecontaminant
two-stageregulator*
unknownsample
unstablesample*
urinesample*
vaporpressure
vaporizationtube
volatilesolvent
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ChemicalToxicology
英 語 日 本 語
absorption
absorptionband
absorptionbandspectrum*
accelerationreaction
acetoaminophenol*
acid
acidhydrolysis*
activate
activatedoxygen
activation
activity
acyltransferase*
acyl-CoA-synthetase曇
addition
additionreaction*
additionalelectron
adduct
adenine
adeninedinucleotidephosphate
adenosine
adenosine5'-phosphosulfate*
adenosinemonophosphate曇
adenosinetriphosphate*
administer*
administration*
adrenal
adverse
agency*
agent*
cortex*
effect*
aliphatic
aliphatichydrocarbon*
alkali
alkene
alkine管
alkylatedguanine*
alkylation
allene聾
alleneoxide*
alternativepathway*
サ
amine
aminoacid
　 　
ammoniumion*
ammoniumsalt*
analgesic*
analytical*
analyticaltechnique
animalsubstrate*
antidose*
antipyretic*
APAP曇
APAPbinding*
APAPdose*
APAPelimination*
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APAPglutathionide*
APAPmetabolism*
APAPmetabolite*
APAPsulfate*
APAPtrapping*
APAP-derived*
APAP-induced*
APAP-inducedtoxicity*
APS-kinase*
aromatic
aromaticcompound
aromatichydrocarbon*
aromatization
aromatizationreaction*
associated*
atom
band
base
basepairing*
base-pair*
base-pairtransformation
basicmechanism*
basis
behavio(u)r
benzaldehyde
benzene
benzenemetabolism
benzene
benzoic
benzoic
benzyl*
benzylalcohol
benzylcoenzyme
bind*
binding
reaction
acid
acidmetabolism
A*
bindingeffect*
bindingpigment*
bindingsite*
bioassay
biochemical*
biochemicalreaction*
biochemicalresearch*
biochemistry
biological*
●obiological
biological
biological
biological
biological
biological
biological
biological
activity*
circumstance
consequence
effect聾
experiment*
fate穏
function
functionproperty*
biologicalmedium(-a)*
biological
biological
biological
biological
biological
oxidation*
proceSS曇
read-outsystem*
redoxsystem*
sample静
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biologicalvariation*
biologically*
biologicallyreactive
biologicallyreactive
biology
bioreaction*
bioresonance*
biosynthetic*
biosyntheticprocess*
blood
bloodlevel*
body
bodyorganicmaterial*
bond
bondbreaking*
bondcleavage*
bound管
breaking*
bromine
bromobenzene
intermediate*
　
spec■es管
4-bromophenylmercapturicacid*
butoxide*
C-Hbond聾
carbene
carbinolamine*
carbohydrate
carbonbrominebondbreaking*
carbonbrominebondcleavage*
carbondioxide
carbonmonoxide
carbonnitrogenbond
carbonspecies
carbonstructure*
carbon-carbenedoublebond
carbon-carbonbond*
carbon-hydrogenbond
carboniumion
carboxylgroup
　 　
carclnogenesls
carcinogenicity*
catalytic*
catalyticcycle*
catalyze
catechol
cell
cellmembrane
cellular*
cellularDNA*
cellularcomponent*
cellulardamage*
cellularmalfunction*
cellularmembrane*
cellularnecrosis*
cellularnucleophile*
cellularsite
cellulartransformation
centraliron
centrilobular*
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centrilobularnecrosis*
chain
change聾
character
characteristicpicture
characteristics)
chemical*
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
chemical
basis管
change
circumstance
curiosity*
model聾
process管
rationale*
reaction
structure
toxicology
treatment
chemically*
chemicallyreactivemetabolite*
chemically-induced*
chemically-inducedtoxicity
chemicals
chemistry
chloralhydrate
chloride
chlorideion
cinnamicacid
circumstance*
cis-cis-muconicacid*
cleavage
close静
closeproximity*
close-pack*
COinhibition
CoASH管
cobaltchloride
coenzyme
coenzymeA*
cofactor
combination
combustion
commercialpreparation*
compete静
competing*
competition*
competitive
competitiveconjugation*
complex
component
composition
compound
concentration
concomitant
condition
configuration
conjugate
conjugating*
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III.生 物
ビ デ オ 「LifeonEarth」 は 世 界 各 地 の 化 石 、 現 存 の 動 植 物 の 生 態 の 映 像 を ふ
ん だ ん に 利 用 し て、 か っ て 地 球 上 に 生 存 し た 動 植 物 の 生 成 、 滅 亡 あ る い は そ の 変
遷 の 過 程 を 追 跡 、 あ る い は 推 理 し、 現 在 の 地 球 上 の 極 め て 多 様 な 生 命 の そ れ ぞ れ
一 っ 一 っ が 、 生 命 の 起 源 以 来35億 年 に わ た る 歴 史 の お も み を 担 っ た 存 在 で あ る こ
と を 充 分 納 得 さ せ て く れ る も の で あ る。
専 門 家 で な く と も 理 解 で き る よ う に 平 易 を 旨 と し、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン、 編 集
に も 工 夫 を 凝 ら し た 楽 し い み も の に な っ て い る が 、 同 時 に 電 子 顕 微 鏡 、 光 学 顕 微
鏡 を 利 用 し た ス ロ ー ビ デ オ、 ハ イ ス ピ ー ド ビ デ オ な ど も 利 用 し、 専 門 家 で も う な
ず け る 高 い 水 準 を た も っ て い る。 生 物 学 専 攻 の 学 生 の み な ら ず 、 広 く 一 般 学 生 に
も 一 見 を 薦 め た い。
キ ャ ス タ ー の ア テ ン ボ ロ(Attenborough,D.)は、 専 門 用 語 を 必 要 最 小 限 に お さ
え た 易 し い 英 語 で 解 説 し て い る の で 、 動 植 物 名 や 専 門 用 語 な ど に 慌 て ず 、 聞 き 取
る こ と が で き さ え す れ ば 、 大 学 初 年 生 で も 充 分 理 解 で き よ う。 た だ し、 こ の ビ デ
オ を 初 め て 見 る 人 に は 、 彼 の 話 し 方 の テ ン ポ と 癖 に 慣 れ る ま で に 多 少 の 時 間 が 必
要 か も し れ な い。
rLifeonEarth,voL1」は、 全13巻 の 導 入 と し て、 地 球 上 に現 存 す る動 植 物
の 多 様 性 を 示 し、35億 年 前 と さ れ る生 命 の 起 源 か ら、 地 球 上 こ の よ う に 多 様 な 生
物 が 生 活 す る に い た る ま で の 歴 史 一 進 化 の 道 筋 一 を 辿 ろ う とす る 意 図 を の べ る。
っ い で、 緑 色 植 物 の 出 現 と、 そ れ ら の 炭 素 同 化 作 用 に と も な う 酸 素 の 大 気 中 へ の
蓄 積 が、 地 球 上 の 全 動 物 の 存 在 の 前 提 で あ る こ と を 解 説 し、 動 物 の 進 化 の 話 が 始
ま る。 ま ず、 単 細 胞 生 物 の 生 活 様 式、 つ い で 多 細 胞 動 物 の 出 現 が 語 ら れ る。 海 綿
動 物 の 原 始 的 な 体 制 と、 そ れ を 越 え る 存 在 と して の 腔 腸 動 物(ヒ ドラ、 ク ラ ゲ、
サ ン ゴ な ど)の 体 制 や さ ま ざ ま な 腔 腸 動 物 の 生 態 が 紹 介 さ れ る。
rLifeonEarth,vol.2」で は、 腔 腸 動 物 よ り進 ん だ 無 脊 椎 動 物 の 多 様 化 の 歴
史 が 紹 介 さ れ る。 化 石 に 残 ら な い 扁 形 動 物 や 線 形 動 物 に っ い て は、 腔 腸 動 物 の 胚
一169一
と の 類 似 が 映 像 で 示 さ れ る。 柔 ら か い 体 を ま も る 殻 を ち、 化 石 と し て 残 る、 最 古
の 多 細 胞 動 物 で あ る 腕 足 類(シ ャ ミセ ン ガ イ の 仲 間)が 日 本 の 有 明 湾 に 現 生 す る
シ ャ ミセ ン ガ イ を 例 に し て 解 説 さ れ る。 腕 足 類 を 越 え る も の と して、 本 格 的 な 貝
殻 を も っ 巻 貝 、 二 枚 貝 な ど の 出 現 と繁 栄 、 さ ら に 遊 泳 性 を 獲 得 した 軟 体 動 物(イ
カ、 タ コ な ど)へ の 進 化 の 歴 史 を 辿 る。 更 に、 き ょ く(棘)皮 動 物(ウ ニ、 ヒ ト
デ な ど)や 外 骨 格 を も っ 節 足 動 物 の 優 越 性 と繁 栄 に っ い て 話 が 進 み 、 現 在 、 世 界
最 大 の 甲 殻 類 と さ れ る 相 模 湾 の タ カ ア シ ガ ニ が 登 場 す る。
「LifeonEarth,vol.3」で は、 そ れ ま で 専 ら水 中 で 生 活 し て い た 動 植 物 の 陸
上 へ の 進 出 に っ い て 取 り 上 げ ら れ る。 ま ず 植 物 の 湿 地 帯 へ の 移 住 と、 よ り 乾 燥 し
た 地 帯 へ の 進 出 に 必 要 な 構 造 上 の 変 化 が 述 べ ら れ る。 っ い で、 こ れ ら 植 物 を 餌 と
す る 原 始 的 な 節 足 動 物(ム カ デ、 ヤ ス デ な ど)の 陸 上 へ の 進 出 と、 さ ら に は、 こ
れ ら 多 肢 動 物 を 捕 食 す る ク モ、 サ ソ リ な ど の 出 現 へ と進 み、 現 生 の ク モ や サ ソ リ
の 生 態 が 紹 介 さ れ る。 や が て、 陸 上 に 適 応 し た 節 足 動 物 の 昆 虫 が 翅 を 得 た こ と に
よ り 捕 食 さ れ る 危 険 性 を 減 じ、 同 時 に 生 活 圏 を 広 げ る こ と に 成 功 す る。 か く し て 、
い ろ い ろ な 生 活 環 境 に 適 応 す る こ と で、 ま す ま す 多 様 化 し、 っ い に は 陸 上 で 最 も
成 功 し た 動 物 の 一 っ と し て 繁 栄 す る に い た る こ と が 示 さ れ る。 昆 虫 の 飛 翔 の ス ロ
ー モ ー シ ョ ン が 印 象 深 い。
「LifeonEarth,vo1.4」で は 昆 虫 と 植 物 の 関 係 が 取 り上 げ ら れ る。 有 性 生 殖
を す る 植 物 が、 そ の 花 粉(雄 性 配 偶 子)の 、 種 子(雌 性 配 偶 子)へ の 運 搬 に 昆 虫
の 運 動 性 を 利 用 す る、 そ の 驚 く べ き巧 妙 さ が 余 す こ と な く撮 影 さ れ て い る。 っ い
で 社 会 生 活 を す る 昆 虫(シ ロ ア リ、 ア リ、 ミ ッ バ チ な ど)の 生 態 が 紹 介 さ れ る。
生 存 競 争 で 有 利 と な る よ う な 個 体 の 変 化(突 然 変 異)を 待 っ の と は 別 に、 社 会 的
な 分 業 を 徹 底 化 す る こ と で、 個 体 を 超 え て 集 団 と し て 生 き、 種 の 存 続 を 計 る 戦 略
が 語 ら れ る。
「LifeonEarth,vo1.5」か ら 脊 椎 動 物 の 進 化 に っ い て 話 が 始 ま る。 ま ず、 脊
椎 動 物 の 遠 い 祖 先 と し て 原 索 動 物(ホ ヤ、 ナ メ ク ジ ウ オ な ど)が 挙 げ ら れ 、 そ の
推 論 の 根 拠 が 示 さ れ る。 魚 の 原 始 的 な 姿 で あ る メ ク ラ ウ ナ ギ な ど に っ い で 、 軟 骨
性 の 骨 格 を も っ 各 種 の サ メ、 エ イ な ど の 生 態 が 紹 介 さ れ る。 さ ら に 水 中 生 活 で は
最 も 優 勢 な、 燐 酸 カ ル シ ュ ウ ム 性 の 硬 い 骨 格 を も っ 硬 骨 魚 の 多 様 な 適 応 の 例 が 示
さ れ る。 淡 水 、 海 水 を 往 復 す る サ ケ(鮭)の 生 活 史 が 紹 介 さ れ る と 共 に、 脊 椎 動
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物 の 陸 上 へ の 進 出 の 足 掛 り と な っ た 硬 骨 魚 の 淡 水 へ の 適 応 の 意 義 が 語 られ る。
「LifeonEarth,vol.6」で、 い よ い よ 脊 椎 動 物 の 陸 上 へ の 進 出 が 語 ら れ る。
生 き て い る 化 石 と 呼 ば れ る 魚 、 シ ー ラ カ ン ス、 水 が な く と も長 期 間 生 き 続 け る こ
と の で き る 肺 魚 が 紹 介 さ れ 、 こ れ ら の 魚 に は 陸 上 へ の 進 出 の た め に 必 要 な 構 造
(空 気 呼 吸 の た め の 肺、 陸 上 で か ら だ を 支 え、 運 動 す る た め の 肢)の 萌 芽 が 見 ら
れ こ と が 示 さ れ る。 こ の 両 者 の 特 徴 を 合 わ せ 持 っ た 魚 で 、 ト ビ ハ ゼ の よ う に 沼 沢
地 で す む も の の 中 か ら、 陸 上 生 活 へ と 進 化 す る も の が 現 れ た、 と の 推 論 が 述 べ ら
れ る。 日 本 固 有 種 の オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ も ふ く ん で、 各 種 の 両 生 類 の 生 態 が 紹 介
さ れ・ 陸 上 生 活 へ の 適 応 と、 同 時 に、 水 を は な れ て は 繁 殖 不 能 と い う 限 界 が 示 さ
れ る。
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LifeonEarthvol.1
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英 語
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LifeonEarthvol.2
日 本 語
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LifeonEarthvol.3
英 語 日 本 語
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tactile
tail
treefern(-s)
tripline(-s)
trunk(-s)
volcano(-es)
wing(-s)
wood
wound
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一179一
英 語
abdomen
　acacia
amorphophallus
ant(-s)
antelope
antennae
antibiotic
arumlily
Atlasmoth
bee(-s)
beetle(-s)
bird-wingbutterfly
blood
bloom(-s)
breed
bug
butterfly
camouflage
carrion
caterpillar(-s)
cellulose
chitin
claw(-S)
cockroach
cocoon
colony
copulate
courtship
courtshipdances
cranesbill
creature
cuckoopint
digest
digestiveorgan
drone(-s)
eagle(-s)
egg-layingtube
egg(-s)
eggshell
evolution
externalskeleton
eye
female
femalecell(-s)
femaleflower(-s)
fern(-s)
fertilise
flea
floweringplant(-S)
fly(-ies)
flyingduckorchid
foliage
LifeonEarthvol.4
日 本 語
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一180一
fungus
genes
ginger
greentreeants
grub(-s)
hatch
hazel
hive
horsetail
ichneumonwasp
insect(-s)
jaw(-s)
landscape
larva(-ae)
leaves
leg(-s)
Locusts
Magnolias
male
maleflower
mantis
mates
mature
microscopicscale(-s)
moth
moult
mouthpart
multiplying
muscle
naturalselection
nectar
nest
oaktree
orchid(-s)
コ
organism
ovary(-ies)
oxygen
paralysis
perfume
petal{-s)
　poison
polarisedlight
pollen
pollinated
predator
prey
queen
reproduction
reproductiveorgan
reptile(-s)
salviablossom
seed(-s)
sexualreproduction
shell
skeleton
skin
skin-shedding
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一181一
smell
soldier(-s)
　species
spectrum
sperm
spore
stamen(-s)
stapelia
sterile
stimulate
sting
swallowtail
swarm
termite
termitehill
tissue
ultravilolet
variation
vegetation
wasps)
wildarum
wing(-s)
wood
workers
Yuccaplant
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お し ベ
ガ ガ イ モ 科 の 植 物
ア シ ナ ガ バ チ の よ う な 蜂 一 般
サ ト イ モ 科 の 植 物
ハ チ な ど 社 会 性 昆 虫 の)
ユ ッ カ(イ ト ラ ン)
一182一
英 語
acceleration
adult
alga(-e)
amphibian(-s)
amplifier
angelfish
angelshark
angler.fish
backbone
bacteria
Barracuda
baskingshark
beardedghoul
bird(-s)
blood
bone
bonyfish
bottomdweller(-s)
breath
buoyancy
butterflyfish
cartilage
cartilaginousskeleton
catfish
cavefish
circulation
colonise
coral(-s)
coralpolyp
coralreef
cowfish
crab(-s)
creature
crustacean
crystalise
degenerate
discharge
dogfish
dredge
electriceel
electricfield
electricfish
egg(-s)
eye
fang(-s)
female
filter-feeding
fin(-s)
fish(-es)
flashlightfish
flatfish
flounder
LifeonEarthvol.5
日本 語
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一183一
flyingfish
fossil
frog(-s)
fry
gill(-s)
gillslit
gurnard
hagfish
hammerheadshark
hatch
horizontally
hover
icefish
internalskeleton
invertebrate(-s)
jaw(-s)
jointedcolumnofbone
lagoon
lamprey
lancelet
lateralline
limestone
lizard(-s)
male
mammal(-s)
mantaray
mate
microorganism(-s)
microscopicorganism(-s)
microscopicplant(-s)
mudstone(-s)
muscle
navigation
niche
nostril(-s)
oceanbasins
ostracod
output
oxygen
paddlefish
parasitic
pike
Plaice
plankton
Polypterus
potash
prawn
predator(-s)
prey
propelling
pufferfish
ray(-s)
reef(-s)
reptile(-s)
roach
salmon
sandstone
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(動 物)ホ ウ ボ ウ 科 の,魚
(動 物)メ ク ラ ウ ナ ギ 類
(動 物)シ ュ モ ク ザ メ(シ ュ モ ク ザ メ 科)
艀 化 す る
水 平 に
水 中 停 止
(動 物)氷 点 付 近 で 生 き て い る 魚 の 仲 間
内 骨 格
(動 物)無 脊 椎 動 物
顎
関 節 で 連 結 され た 脊 椎 骨
礁 湖 ?
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一184一
sawfishshark
scale
scent
sea-squirt
sediments
sensorypit
shark
shells
skate(-s)
skin
skull
sole
solidsoda
　species
specimen(-s)
stomach
stonefish
streamlining
sturgeon
submersible
sucker
swimbladder
tail
teeth
tentacle
thermocline
tilapia
transformation
trigger
trout
turbot
undulate
vegetation
vertically
volcanicrock
volcanicspring
wobbegong
whaleshark
yolk
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一185一
英 語
aborigine(-s)
amphibian(-s)
axolotl
backbonedanimal(-s)
backleg(-s)
bird(-s)
birth
bloodvessel
breath
breed
breeding
caecilian(-s)
camouflage
cocoon
coelacanth
colonise
conifer{-s)
contract
courtship
crab(-s)
creature(-s)
Darwin'sfrog
digest
dragonfly(-ies)
eardrum
egg(-s)
eggmembrane
Eusthenopteron
eyeball
eyesocket
evaporate
featherygill
female
fertilise
fin
firebelliedfrog
fish
fledgling(-s)
flyingfrog
forest
fossil
fossilfish
freshwaterswamp
frog(-s)
frontfin
frontleg(-s)
gill(-s)
Goliathfrog
grasssnake
gut
LifeonEarthvol.6
日本 語
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一186一
hatch
heart
hibernating
Holycrosstoad
horsetail(-s)
insect(-s)
iris
jaw
jointedbones
laterallinesystem
larva(-e)
leg(-s)
lever
limb(-s)
lung(-s)
lungfish
male
mangroveplant
mate
mating
membrane
　
mice
monkey
mucus
mucusgland(-s)
mudskipper
muscle
muscularfin(-s)
nest
newt
oviduct(-s)
nose
oxygen
paddleshapetail
paralyse
permeable
Pipa
plant(-s)
poison
pouch
predator(-s)
rat(-s)
rainyseason
rearfin
reptile(-s)
resonatingsac(-s)
salamander
savannah
secrete
skin
skulll
コ
spawning
spine
stomach
sucker
swallowing
swarm
tadpole(-s)
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一187一
teeth
throat
toad
tongue
vertebrate(-s)
vocalchord(-s)
vocalsac
waterproofshell
waxgland
web(-s)
worm(-s)
歯
喉
(動物)
舌
(動 物)
声 帯
鳴 嚢
ヒ キ ガ ェ ル 科 の カ エ ル
脊椎 動物
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